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CONCLUSIONS
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TheresultsoftheanalysiswithZLCCtechniqueonrecordingsacquiredwithaseismic
arrayintheSolfataracrater,suggestthepresenceinGulfofPozzuoliofahighly
heterogeneusshallowcrust.Theseresultsareconsistentwiththeresultsfromindependent
studiesofscatteringandvelocitytomography.Nextstepswillinclude:
1.Calculationofsynthticswaveformsaimedatelucidatingthesignificanceofthe
secondary,highlycoherentarrivals;
2.Double-beamanalysisofconjugatesource-andreceiver-arraysconfigurations,aimedat
improvingtheresolutionintheestimate aboutlocationandsizeoftheinferredanomalies.
3.Detailedpoalrisationandfrequency-slownessanalysesofthelateportionofthearray
recordings,withthespecificgoalofinvestigatingtheoccurrenceofpossiblelatephases
associatedtoreflections/conversionsatdeepdiscontinuities.
